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1964 július, szeptember és október hónapja iban néhány napos 
gyűj tőúton vet tem részt dr. P ó c s T a m á s tanszékvezető, J u h á s z 
L a j o s ad junk tus és K i s z e l y G y ö r g y n é tanársegéd társaságá-
ban az Alacsony Tát rában és a Murányi-karszt területén. Gyű j tőmun-
kánk egyaránt k i te r jed t a zuzmókra, mohákra és a virágos növényekre. 
A gyűj tés mellett az volt még a célunk, hogy tanulmányozzuk e v i -
déknek a sok érdekességet, változatosságot muta tó és meglepetéseket 
rej tegető f lórá já t . Ilyen meggondolások a lapján terveztük meg az 
egyes gyűj tőutakat , melynek során a következő helyeket j á r tuk be: J ú -
liusban Kralová skala-t, (Királykő), Kralová hola-t (Királyhegy), Sver-
movo (Telgart), mellet t i hegyi réteket, lápréteket , Svermovotól keletre 
a Trestni hegyet, St ra tena környéki mészkősziklákat, Dobsina környé-
ki fenyveseket és lápréteket , a Gölnic-völgyének egy szakaszát, a Mu-
rányi karszthoz tartozó Nova Masa mellet t i Gindura hegyet és a Mu-
rány mellett i Hrzava völgyet. Szeptemberben a Murányi-fennsíkon 
nagy területeket ku ta t tunk át, különösen a déli, délkeleti és az északi 
oldalát, a hegység letörésének sziklás helyeit tanulmányoztuk alapo-
sabban. Nem mindennapi é lményt jelentet t a Hrzava völgy természet-
védelmi rezervátumában a 600 m magasságban levő sphagnumos tör-
pefenyves. Októberben a Demänovska dolina környékén és a Deresen 
gyűj tö t tünk főleg moha és zúzmóanyagot igen eredményesen. A be-
gyűj tö t t anyag feldolgozása megkezdődött. Az edényes virágtalanok 
és a virágos növények feldolgozása nekem jutot t fe ladatul , melynek 
eredményéről dolgozatom következő részében számolok be. Az egyes 
területek növényzetét részben biotópok, részben coenológiai egységen-
ként muta tom be. Bár a Kárpátoknak egy igen alaposan á tkuta tot t t e -
rületét vizsgáltuk át, mégis néhány ú j adat tal gazdagíthatom e terület 
f ló rá jának az irodalmát. Ezt a növénynevek vastagbetűs szedése 
jelzi. A meghatározott anyag revideálásában nagy segítséget nyú j to t t 
dr. P ó c s T a m á s tanszékvezető, akinek ezért köszönetet mondok. 
A Smermovo (Telgart-Garamfő) környéki hegyi rétek (Gladiolo-
Agrostetum tenuis) f a jokban rendkívül gazdagnak bizonyultak és ezek 
között sok szubalpin elem is előfordult, viszonylag alacsony szinten 
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1000—1200 m. körül i magasságban. E rétek a legszebb virágzásban 
voltak. 
Achroanthes monophyl los (L.) Greene., Agrastis tenuis Sibth., Alchemilla 
alpestris Schmidt., Antennaria dioica Gaertn., Blysmus compressus Panzer., Bot-
rychium lunaira (L.) Sw., Botrychium mult i f idum Rupr. Briza media L., Caltha 
palustis L. ssp. laeta (Sch. Ny. Ky.) Hegi., Campanula patula L., Campanula 
persicifolia L., Campanula polymorpha Witasek., Campanula trachelium L., 
Centaurea jacea L. ssp. oxylepis (Wimm. Grab.) Hay., Carex atrata L., Carex 
f lava L., Carex fusca All., Carlina acaulis L. Carum carvi L., Chaerophyllum 
aromaticum L., Chrysanthemum corymbosum L., Chrysanthemum leucanthe-
m u m L.t Cirsium eriophorum (L.) Scop., Cirsium rivulare (Jacqu.) All., Coeloglo-
lossum viride (L.) Hartm., Crepis conyzifolia (Gouan) Dalla Torre.. Deschampsia 
f lexuosa (L.) Trin., Dianthus carthusianorum L., Dianthus deltoides L.. Digitalis 
grandiflora Mill., Equisetum silvaticum L., Euphrasia montana Jord., Festuca pra-
tensis Huds., Festuca rubra L., Fragaria vesca L* Galium verum L., Gentianella 
amarella (L.) H. Schmith. ssp axillaris (Schm.) Murb., Geranium robertianum L., 
Geum rivale L., Gladiolus imbricatus L. (igen sok), Gnaphalium si lvaticum L., 
Heracleum sphondylium L., Hieracium aurantiacum L., Hypericum maculatum 
Cr., Hvpochoeris uniflora VilL, Lathyrus pratensis L., Leontodon hispidus L., 
Linum catarticum L., Listera ovata (L.) R. Br., Lotus corniculatus L., Luzula 
albida (Hoffm.) DC., Lycopodium clavatum L., Melampyrum silvaticum L., Me-
landrium rubrum (Weigel.) Garcke., Orchis globosus L., Parnassia palustris L., 
Plantago media L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Polygalla amara L., Polygalla 
vulgaris L., Polygonatum verticil latum (L.) All., Potentil la aurea Torn., Poten-
tilla recta L., Pulsatilla alpina (L.) Schrk., Rhinanthus major (Ehrk.) Rchb., 
Rosa pendulina L., R u m e x aqaticus L., Sanguisorba off icinalis L., Selaginella 
selaginoides (L.) Lk., Senec io jacoba L., Spergula arvensis L., Tragopogon orien-
tális L., Trifolium agrarium L., Trifolium montanum L., Trifolium spadiceum L., 
Trigichin palustre L., Vacc in ium myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L., Vicia 
cracca L. ssp. tenuifolia (Roth.) Ganol., Viola luthea Huds. ssp. sudetica (Willd.) 
Becker., Viscaria vulgaris Bernh. 
A Svermovo környéki forráslápok, Valer iano-Car icetum flavae, 
je l lemző növényei : 
Blysmus compressus Panzer., Bunias orienalis L., Carex dioica L., Carex fla-
va L., Carex fusca All., Cirsium heteriphyllum (L.) All., Eriophorum polystac-
hion L., Geum rivale L., Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., Orchis maculata 
L., Parnassia palustris L., Pedicularis palustris L., Pinguicula vulgaris L., Pri-
mula farinosa L., R u m e x aquaticus L., Triglochin palustre L. 
Svermovotól északra a Zubrovica patak fe le t t i kis dombtetőn, jel-
legzetes, Carex-f a j ó k b a n igen gazdag á tmenet i l áp a lakul t ki (1000 m). 
Carex brunnescens (Pers.) Poir., Carex echinata Murr,, Carex davalliana 
Sm., Carex divisa Huds., Carex elongata L., Carex paniculata L.. Carex pilulifera 
L., Eqisetum silvaticum L., Jancus ef fusus L., Listera ovata (L.) R. Br. Luzula 
pallescens (Wahlbg.) Bess. , Orchis maculata L., Orchis signifer Vest., Pedicu-
laris palustris L., Polygonum bistorta L., Salix aurita L., Salix pentandra L. 
A Svermovotól é szaknyuga t ra fekvő Kralová skala (Királykő) 1693 
m és a Kralová hola (Királyhegy) 1948 m, az Alacsony Tá t r ának je-
lentős magasságot e lérő hegyei, de ez mégsem muta tkoz ik meg növény-
zetükben. Az el jegesedés már nem ér te a te rü le te t és viszonylag távol 
esik a Magas Tátrá tól . Sok igazi a lp in növényt így it t nem ta lá lunk. 
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A Kralová skala 1000—1300 m magasságában lucosban és írtásos 
he lyeken : 
Achillea tenacetifolia All, ssp. distäns (W. K.) Roch., Agrostis tenuis Si'oth., 
Anemona nemorosa L., Athyrium f i l ix- femina (L.) Roth.. Calamagrostis villosa 
(Chaix.) Gmel., Calluna vulgaris (L.) Hull., Carex leporina L., Carex pallescens 
L., Cirsium eriophorum (L.) Scop., Cirsium palustre (L.) Scop., Daphne mesereum 
L., Digitalis grandiflora Mill., Festuca rubra L., Fragaria vesca L., Galium verum 
L., Gentian asclepidea L., Hieracium auricula Lam. DC., Paris quadrifolia L., 
Majanthemum bifolium (L.) Schm., Mycelis muralis (L.) Dum., Myosotis sil-
vatica (Ehrh.) Hofm., Ranunculus montanus Willol., Ribes alpinum L., Rubus 
ideus L., Veronica officinalis L., Viola silvatica Fries. 
1500 m körül i magasságban, lúcosban: 
Aconitum napellus L. ssp. f irmum (Rchb.) Dom.—Podp., Athyrium al-
pestre (Hoppe) Ryl., Campanula rotundifolia L., Chaerophyllum hirsutum L., 
Chrysanthemum corymbosum L., Gnaphalium norvegicum Gunn., Hieracium 
aurantiacum L., Homogvne alpina (L.) Cass., Melandryum rubrum (Weigel) 
Garcke., Melampyrum si lvaticum L. ssp. subsilvaticum Sczhinz. et Ronn., Me-
lampyrum silvaticum L. ssp. subsilvaticum Schinz. et Ronn. f. platyphyllum 
Beauvard.. Poa chaixii Vili., Polygonatum verticil latum (L.) All., Potentilla 
aurea L., Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-idea L., Soldanella hungarica 
Simk. var. major (Neilr.) Vierh., Viola biflora L. 
1600 m-en az e rdőha tá r közelében, a lhavasi r é ten : 
Antennaria dioica (L.) Gärtn., Campanula alpina Jacq., Cmpanula kladniana 
(Schur.) Witas. ssp polymorpha Witas. Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., 
Deschampsia f lexuosa (L.) Trin., Geranium silvaticum L., Geum montanum L.. 
Goodyera repens (L.) R. Br., Gymnadenia odoratissima (L.) Rieh., Gvmnadenia 
albida (L.) Rieh., Juniperus communis L. ssp. nana (Willol.) Briq., Ligusticum 
mutell ina (L.) Cr., Nardus stricta L., Pinns mugo Turra., Poa laxa Hke.. Pulsatilla 
alpina (L.) Schrk,, Salix silesiaca Willd., Sedurn alpestre Vill., Sempervivum 
montanum L., Soldanella montana Willd. ssp. hungarica (Simk.) Lüdi., Stellaria 
nemorum L., Valeriana tripteris L., Viola lutea Huds. ssp. sudetica (Willd.) Bec-
ker., Viola saxatilis Schm. ssp. bielziana Schur. 
1650 m-en, az alhavasi törpefenyvesse l váltakozó Fes tuca supina 
gyepekben : 
Avenastrum versicolor (Vill.) Fritsch., Festuca supina Schur., Hieracium 
alpinum L., Homogyne alpina (L.) Cass., Juncus trifidus L., Oreochloa disticha 
(Wulf.) Lk., Pinus mugo Turra., Poa nemoralis L. var agrostoides, Vaccinium 
uliginosum L. 
A Kralová skala csúcs kö rnyékén : 
Carex atrata L., Doronicum austriacum Jacq., Gentiana punctata L., Gera-
n ium silvaticum L.. Gymnadenia odoratissima (Nath.) Rieh., Hieracium alpinum 
L.. Hieracium vil losum L., Hypochoeris uniflora Vill., Lycopodium selago L., 
Ph leum alpinum L. var commutatum Gaud., Ranunculus platanifolius L., Saxif -
raga aizoon L., Valeriana officinalis L. ssp. sambueifolia Mikan., Valeriana 
tripteris L., Veratrum album L. ssp. lobelianum (Bernh.) Rchb. 
Picee tum ta t r icum, a Kralová skala északi és keleti oldalán 1400— 
1600 m magasságban, a Zubrovica patak völgyében: 
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Achil lea sudetica Op.? Aconitum napellus L. ssp. f irmum (Rchb.) Dom..— 
Podp., Adenostyles al l iariae (Gouen.) Kern., Athyrium alpestre (Hoppe.) Ryl., 
Botrichyum mult i f idum (Gmel.) Rupr, Galium! bo-reale L., Gentina praecox A. 
et J. Kern., Geranium si lvat icum L., Centaurea jacaa L. ssp. oxylepis (Wimm, 
et Gr.) Hay., Chaeroiphyllum hirsutum L., Cirsium erisithales (Jacq.) Scop x Cir-
s ium rivulare (Jacq.) All . , Crepis conysifol ia (Gouan) Dalle Torre., Epilobium 
alsinifolium Vili., Homogyne alpina (L.) Cass., Hypochoeris radicata L., Luzula 
albida Lam. et D. C., Luzula maxima Lam. et D. C., Pyrola uniflora L., Phegop-
teris dryopteris (L.) Fée., Polygala vulgaris L., Soldanella hungarica Simk. var. 
major (Neil.) Vierh., Vacc inium myrtil lus L., Viola luthea Huds, ssp. sudetica 
(Willd.) Becker. 
A Kralová hola (Királyhegy) kele t i oldalán forrás lápos he lyen : 
Calthae aeta Sch N. e t Ky. ssp. alpestris Sch. N. et Ky. Cardamine amara L. 
ssp. Opizii. Presl., Chrysosplenium alternifol ium L., Myosotis alpestris Schm., 
Phleum alpinun L. var. commutatum Gaud., Taraxacum alpinum Hoppe. Hag. 
et Heer. 
1700 m fe le t t h a v a s i jellegű J u n c u s t r i f idus-Fes tuca supina gyep 
kezdődik, a következő f a jokka l : 
Avenastrum versicolor (Vili.) Fritsch., Carex rigida Good., Festuca supina 
Schur., Geum montanum L., Juncus trif idus L., Oreochloa disticha (Wulf.) LK., 
Potentil la aurea L., Senec io carpaticus Herbich., Soldanella montana Willd. ssp. 
hungarica (Simk.) Lüdi. 
A csúcs k ö r n y é k é n : 
Carex rigida Good, (társulásalkotó), Hieracium alpinum L., Ligusticum 
mutell ina (L.) Cr., Luzula spadicea (All.) Lam. et D. C., Luzula sudetica (Willd.) 
D. C., Lycopodium selago L,, Sagina saginoides (L.) D. T., Sempervivum monta-
num L., Soldanella montana Willd. ssp. hungarica (Simk.) Lüdi., Solidago vir-
ga — auera L. ssp. alpestris (Wetk.) Gaud. 
Svermovo közelében a Trestnik hegy északnyugat i oldalán szép 
lúcfenyvesekben 1200—1300 m - e n : 
Adenostyles all iariae (Gouan.) Kern. ssp. kerneri Simk., Athyrium alpestre 
(Hoppe.) Ryl., Athyrium f i l ix - femina (L.) Roth., Botrychium lunaria (L.) Sw., Ci-
cerbita alpina (L.) Wallr., Crepis paludosa L. Mnch,. Dentaria glandulosa W. K., 
Doronicum austriacum., Dryopteris ausíriacum Jacqu., Fagus silvatica L. (szá-
lanként), Gentiana asclepiadea L., Geum rivale L., Gymnadenia albida (L.) Rich., 
Gymnadenia conopea (L.) R. Br., Gymnadenia odoratissima (Nath.) Rich., Hiera-
cium aurantiacum L., Homogyne alpina (L.) Cass., Majanthemum bifolium (L.) 
Schm., Melandrium rubrum (Weigel.) Garcke., Mercurialis perennis L„ Oxalis 
acetoseíla L., Paris quadrifol ia L., Phegopteris dryopteris (L.) Feé., Phyteuma spi-
catum L., Pirola minor L., Pirola unif lora (L.) Alet., Polygonatum verticil latum 
(L.) All., Prenanthes purpurea L., Ranunculus platanifolius L., Scrophularia sco-
polii Hoppe., Senecio fuchsi i (Gmel.) Dur., Soldanella montana Willd. ssp. hun-
garica (Simk.) Lüdi., Streptopus amplexifol ius (L.) D. C., Vaccinium myrtillus L. 
(a tetőn összefüggő á l lományt alkot), Vaccinium vit is- idea L. 
Svermovótól dé lke le t re magányos mészkősziklán: 
Cardus collinus W. K., Carex ornithipoda Willd., Epilobium collinum Gmel., 
Galium pumilum Murr. ssp. asperum Dost., Hieracium bupleuroides Gmel., 
Thelipteris robertiana (G. F. Hoffm.), Valeriana tripteris L. 
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St ra tena fa lu északi oldalán levő meredek fak i szurdokvölgy r e -
l ik tum sziklai fenyvesében , mészkövön 850 m-en déli expozicióban. 
Növényzete rendk ívü l gazdag és változatos. 
Abies alba Mill., Aconitum variegatum L. ssp. gracile (Rchb.) Dost., Aco-
nitum moldavicum Hacqu., Acer pseudoplatanus L., Agropyron caninum (L.) P. 
Beauv., Aquilegia vulgaris L., Arabis turrita L., Aruncus vulgaris Rafin., Asple-
nium trihomanes L., Asplenium viride Huds., Aster bellidiastrum (L.) Scop., 
Astrantia major L., Brachipodium silvaticum (L.) P. Beauv., Bupleurum falca-
tum L., Campanula carpatica Jacq., Campanula trachelium L., Carduus glaucus 
Baumg., Carduus personata (L.) Jacq., Carex alba Scop., Chaerophyllum hirsu-
tum L., Cimicifuga foetida L., Cirsium erisithales Scop., Clematis alpina (L.) 
Mill., Convallaria majalis L., Corthusa matthioli L., Crepis jaquinii Tausch., 
Cynanchum vincetoxicum Pers., Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Daphne meze-
reum L., Dentaria glandulosa W. K., Dianthus carthusianorum L. var. subcar-
paticus Borb., Digitalis grandiflora Mill., Dryopteris robertiana Chrizt., Erysimum 
wittmannii zawadski ssp. pallidiflorum (Szépl.) Jáv., Fagus silvatica L., Festuca 
amethystina L., Galium pseudoaristatum Schur, Geum rivale L. Gentiana ascle-
piadea L., Geranium1 robertianum L., Hesperis matronalis L„ ssp. Candida Kit., 
Hieracium bupleuroides Gmel., Laserpitium latifolium L., Lathyrus vernus (L.) 
Bernh., Lil ium martagon L., Listera ovata R. Br., Lonicera nigra L., Lonicera 
xylosteum L, Lunaria rediviva L, Majanthemum bifol ium (L.) Schm., Melampy-
rim silvaticum L., Mercurialis perennis L., Orobanche salviae F. Schulz., Paris 
qadrifolia L., Pirola secunda L., Polygala amara L., Polystichum illycum Borb. 
P. lobatum x P. lonchitis (Murb.) Christ., Polysitichim lobatum (Huds.) Pers. Polys-
tichum lonchitis (L.) Roth., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce., Polygonatum 
verticil latum (L.) All., Prenanthes purpurea L., Primula elatior (L.) Grufb., 
Prunus avium L., Ranunculus platanifolius L., Ribes alpinum L., Ribes petreum 
Wulf., Rosa pendulina L., Rubus ideus L., Rubus saxatil is L., Salix sieesiaca 
Willd., Satureja alpina (L.) Scheele., Scabosia columbaria L. ssp. pseudobanatica 
Sehr., Sesleria varia (Jacqu.) Wettst., Soldanella montana Willd. ssp. hungarica 
(Simk.) Lüdi., Sorbus aueuparia L., Sorbus austrica Hedl., Sorbus Hostii (Jacq. f.) K. 
Koch., Thalictrum aquilegiifoTium L., Tofieldia calyculata (L.) Wahlbög, Vaccinium 
myrtillus L., Vaccinium vitis-idea L., Valeriana officinalis L. ssp. sambueifolia 
Celak, Valeriana tripteris L., Viburnum opulus L. 
Szálban álló délre néző napos sziklafalon, Sesleria varia g y e p -
ben; 900 m - e n : 
Aconitum anthora L., Aster alpinus L., Campanula carpatica Jacq., Carduus 
glaucus Baumg., Crepis jaqinii Tausch., Cinanchum vincetoxicum (L.) Pers., 
Erysimum wittmannii Zawadski ssp. pall idif lorum (Szépl.) Jáv., Hieracium bup-
leuroides. Gmel., Hieracium vil losum L., Festuca glauca Lam., Kernera saxati l is 
(L.) Rchb., Larix decidua Mill., Phyteuma orbiculare L., Polygala amara L., 
Primula auricula L., Ranunculus horschuchii Hoppe., Sesleria varia (Jacqu.) 
Wettsit., Thesium alpinum L., Trisetum alpestre (Host.) Beauv. 
A szikla északi á rnyékos oldalán 1000 m magasságban: 
Achroanthes monophyllos Greene., Arabis alpina L., Chrysosplenium alte-
rifolium L., Corthusa matthioli L., Cystopteris sudetica A. Br. et Milole., Geum 
rivale L., Impatiens noli tangere L., Lunaria rediviva L., Ribes petreum Wulf., 
Valeriana officinalis L. ssp. sambueifolia Celak., Viola biflora L. 
A Hnilec (Gölnic) völgyében dé l re néző magas mészkősziklafalon 
850 m - e n : 
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Asperula cynanchica L., Dianthus carthusianorum L. ssp. subcarpaticus 
Borb., Larix decidua Mill., Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell., Origanum 
vulgare L., P inus silvestris L., Pulsatilla slavica Reus.. (Syn.: P. halleri Willd. 
ssp. slavica Zamels.), Saxifraga aizoon Jacqu., Thymus macrophyllus Rchb. f. 
Rochellianus Celak. 
Ugyani t t északi á r n y a s mészkősziklafalon a patak fe le t t : 
Anthriscus nitidus (Wahlbg.)HazsL, Aster bellidiastrum (L.) Scop., Campa-
nula pusilla Hke. f. descensa Beck., Carex f irma Host., Cortusa matthioli L., 
Crepis jaqinii Tausch., Dryopteris robertiana Chrizt., Pinguicula vulgaris L., Sa-
l ix silesiaca Willd. 
A Hni lec völgyéből Dobsinára vezető út mentén, száraz, napos 
lej tős lúcosban 1000 m - e n : 
Bellis perennis L., Briza media L., Epipactis helleborine (L.) Cr., Calamintha 
alpina (L.) Lam., Campanula trachaelium L., Carum carvi L., Carduus glacus 
Baumg., Centaurea mollis Wahlbg., Chamaenerium angustifolium (L.) Scop., Cir-
s ium erisithales Scop., Fil ipendula ulmaria (L.) Maxim., Hel ianthemum canum 
<L.) Baumg., Li l ium martagon L., Orchis mascula L. ssp. signifera Soó, Orchis us-
tulata L., Phyteuma spicatum L., Poa alpina L. f. vivipara, Prenanthes purpurea 
'Li., Scabiosa columbaria L. ssp. pseudobatica Schur., Seseli osseum. Cr., Tofie l -
dia calyculata (L.) Wahlbg. 
A dobsinai j égbar l ang körüli lúcfenyvesben előforduló gyakor ibb 
f a j o k : 
Asplenium viride Huds,, Astrantia major L., Cicerbita alpina (L.) Wallr., 
Delphinium e la tum L. ssp. intermedium Sol., Larix decidua Mill., Melampyrum 
silvaticum L., Pirola uniflora (L.) Alef., Polygonatum verticil latum (L.) All., 
Ranunculus platanifolius L.. Senecio fuchsii (Gmel.) Dur. 
A dobsinai j égbar lang felé vezető ú t mel let t i fo r rás lápban: 
Carex elongata L., Cirsium heteriphyllum (L.) Hill., Cirsium rivulare (Jacqu.) 
All., Ligularia sibirica (L.) Cass., Parnassia palustris L., Polemonium coeru-
l eum L. 
A „Dobsinai jégbar lang-á l lomás" mel le t t i l ápré ten : 
Betula pubescens Ehrn., Carex dioica L., Cirsium palustre (L.) Scop., Cirsium 
rivulare (Jacqu.) Ali., Crepis mollis (Jacq.) Asch. ssp. succisifolia (All.) Dost., 
G e u m rivale L., Ligularia sibirica (L.) Cass., Pinus silvestris L., Polemonium 
coeruleum L., Polygonum bistorta L., Trollius europeus L. 
Ugyani t t á tmene t i l ápon : 
Carex appropinqueata Schum., Carex dioica L., Carex echinata Murray., Cir-
s ium heterophyllum (L.) Hill., Eleoharis pauciflora (Lightt.) Lk., Lingularia 
sibirica (L.) Cass., Pinguicula vulgaris L., Sal ix rozmarinifolia L. 
Dagadóláp fol tokon: 
Pyrola minor L., Primula farinosa L. (sok). Vaccinium vitis-idea L. (sok) 
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Kilátás a Zandné-ról a Demänovska dolinára, háttérben a Liptói-havasok. 
Alhavasi törpefenyves a Deres alatt a Demänova-i völgyben. 
Az alacsony Tát ra északnyugat i részén már a Magas Tátrához h a -
sonló vegetáció jel lemzi az eljegesedés formáit muta tó magasabb he -
gyeket, Tekintet tel a r ra , hogy októberben már a növényzet jórésze le-
fagyott , csak néhány adatot tudok felsorolni a virágos növényekre 
vonatkozóan: 
A Demünovská dolina felső részén, a Zadné északi oldalán lévő 
áfonyás lúcosban, 1300 m körüli magasságban: 
Hieracium laevigatum Willd., Homogyne alpina (L.) Cass., Luzula maxima 
Lam. et D. C., Lycopodium annotinum L., Lycopodium clavatum L., Huperzia 
selogo Martius. 
1400 m-en, az e rdőhatáron: 
Phleum alpinum L., Potentilla aurea L. 
1500 m-en a Deres alat t i ha ta lmas törpefenyvesben: 
Epetrum hermaphroditum (Lges.) Hager., Lycopodium alpinum L. ssp. 
cupressifol ium (Opiz.) Dost. 
A Deres alatt i ha t a lmas cirkuszvölgyben végetér a törpefenyves, 
sok helyen Calamagrostetum villosae vá l t ja fel, benne sok Veratrum 
album L. ssp. lobelianum Melch és Gentiana punctata L. 
A Deres meredek sziklás északkeleti le j tőjén, 1600—2000 m között: 
Campanula alpina Jacqu., Carex rigida Good., Chrysanthemum alpinum L. 
ssp. tatrae Vierh., Juncus trifidus L., Primula minima L., Sesleria disticha 
(Wulf.) Pers. 
A Demánovská-dol ina felső részén 1000 m körüli magasságban 
gráni ton kialakult acidofi l lucosban patak men tén : 
Chrysanthemum rotundifol ium W. et K., Gnaphal ium silvaticum L. 
A Stodolka északi végén árnyas mészkősziklákon: 
Asplenium viride Huds., Crepis jaqinii Tausch. 
A Murányi-karszt magas mészkőtömege és változatos geomorfo-
lógiai felépítése a d j a a magyarázatát , a legkülönbözőbb jellegű nö-
vényzet k ia lakulásának. A vegetáció inverzió ext rém esetei f igyel-
hetők meg e t e rü le ten : árnyas szurdokvölgyben a bükkövben kialakult 
tö rpefenyves : a déli napos lej tőkön xeroterm tölgyesek, az északi ol-
dal á rnyas szurdokvülgyeiben ugyani lyen magasságban havasi növé-
nyek kel t ik fel az érdeklődést . 
Nová Masa-tól északnyugatra a Hron (Garam) patak par t ján , 
a Gindura-hegy lábáná l 750 m-en Alnetum incanae á l lományban: 
Acer pseudoplatanus L., Aconitum variegatum L ssp. gracile (Rchb.) Dost.. 
Aconitum moldavicum Hacqu., Aegopodium podagraria L., Agropyron caninum 
(L.) P. Beauv., Anemona nemorosa L., Arctiumtium tomentosum Mill., Aruncus silves-
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Őserdő jellegű bükkelegyes lúcos a Murányi-plató D.K.-i peremén, Ma-
retkina közelében, árnyas, nyirkos szurdokvölgyben. 
Daphne arbuscula Celak., a Murányi-karszt D. K.-i peremének meredek 
letörésén, 900 m. magasan, Festucetum glaucae carpaticum-ban. 
tei' Rafin., Astrantia major L., Bellis perennis L., Caltha laeta Sch. N. et Ky., 
Campanula trachaelium L., Carduus personata (L.) Jacq., Chamaenerion angusti-
fol ium (L.) Scop., Crepis paludosa (L.) Moench., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 
Geranium pheum L., Geranium palustre L., Geranium pratense L., Geum ri-
va le L., Heracleum sphondyl ium L., Mimulus guttatus D. C., Mysotis palustris (L.) 
(Nath., Polypodium vulgare L., Ribes alpinum L., Sal ix alba L., Scabiosa colum-
baria L. ssp. pseudobanatica Schur., Senecio fuchsii (Gmel.) Dur., Stachis si l-
vatica L., Valeriana off ic inal i s L. 
A Gindura- hegy északi sziklás lej tőjén, Nova Masa-tól északke-
letre, 750 m magasságban, sziklai fenyves állományában^ 
Abies alba Mill., Aconi tum moldavicum Macqu., Actaea spicata L., Agrostis 
tenuis Sibth., Anthriscus silvestris (L.)' Hoffm., Aquilegia vulgaris L., Asarum 
europeum L., Asplenium viride Huds., Aster bellidiastrum (L.) Scop., Astrantia 
major L., Calamagrostis varia (Schrad). Host., Calamintha clinopodium Moris., 
Campanula rapunculoides L., Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek., Carex alba 
Scop., Chaerophylum hirsutum L., Cirsium erysthales (Jacqu.) Scop., Clematis 
alpina (L.) Mill., Coronilla varia L., Corthusa matthioli L., Cystopteris fragil is 
(L.) Bernh., Daphne mesereum L., Dentaria glandulosa W. K., Digitalis grandiflora 
Mill., Dryopteris robertiana Christ., Fagus silvatica L., Gentiana asclepiadea L., 
Goodyera repens (L.) R. Br., Epipactis atropurpurea Raf., Eqisetum silvaticum L., 
Dentaria glandulosa W. K., Homogyne alpina (L.) Cass., Hypericum hirsutum L.,. 
Knautia silvatica (L.) Duby., Larix decidua Mill., Listera ovata R. Br., Lonicera 
nigra L., Lonicera xy losteum L., Lunaria rediviva L., Mjanthemum bifolium (L.) 
Schm., Melampyrum si lvat icum L. (sok), Melica nutans L., Mercurialis perennis 
L., Myosotis silvatica (Ehrh.) Hoffm., Neottia nidus-avis (L.) Rieh., Oxalis ace-
tossella L., Paris qadrifolia L., Pinus silvestris L., Petasites albus (L.) Gaertn., 
Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm., Polygala amara L., Polygala comosa 
Schkuhr., Polygonatum vertici l latum (L.) All., Prenanthes purpurea L., Primula 
elatior (L.) Grufb., Pyrola secunda L., Ribes alpinum L., Rubus saxatilis L., 
Salix silesiaca Willd. Scabiosa columbaria L. ssp. pseudobanatica Schur,, Senecio 
nemorensis L. ssp. fuchsi i (Gmel.) Dur., Soldanella montana Willd. ssp. hun-
garica Lüdi., Stenactis annua (L.) Nees., Valeriana tripteris L., Verbascum aust -
riacum Schott., Viola biflora L. 
A Gindura-hegy mészkősziklafalán 850 m magas északnyugati ol-
dalon Ses ler ie tum-ban: 
Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindl., Festuca amethystina L., Dianthus n i -
tidus W. K., Sesleria sadleriana Janka., Sesleria varia Wettst., Sorbus aria (L.) Cr., 
Spiraea media Schmidt. 
A Murányi-plató és a platóperem növényei: 
A Maretkiná erdészháznál, a plató délkeleti pereme közelében á r -
nyas, nedves szurdokvölgy felső részének őserdőjellegű lúcosában 1000 
méteren: 
Aquilegia vulgaris L., Campanula cochleariifolia Lam., Campanula carpatica 
Jacqu., Caerophyllum hirsutum L., Corthusa matthioli L,. Cystopteris fragil is 
(L.) Bernh. ssp. regia (L.) A. Gr., Daphne mesereum L., Delphinium elatum L. 
ssp. intermedium Fleisch.. Dryopteris robertiana Christ., Geum rivale L., Goodyera 
repens R. Br., Homogyne alpina (L.) Cass., Impatiens noli-tangere L., Knautia 
silvatica (L.) Duby., Lonicera nigra L., Lonicera xylosteum L., Picea excelsa Link. 
Kidőlt korhadó Picea fatörzseken 20—30 fiatal példány fejlődött ki. (Kadaver-
verjüngung). Polygonatum verticiallatum (L.) All., Ranunculus platanifolius L.> 
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Huperzia selago az Alacsony Tátrában, a Zadné É.-i oldalán lévő lúcos-
ban, 1300 m magasságban. 
Ribes alpinum L., Ribes grossularia L., Rosa pendulina L., Urtica dioica L., Va-
leriana tripteris L., Viola biflora L. 
A Maretk ina erdészház közelében levő ré ten sok az 
Euphrasia rostkoviana Havne. 
A Murányi plató délkeleti pereme felé (1000 m) zonális lúcosban, 
m a j d Abie to-Fage tum-ban: 
Asplenium viride Huds., Carex alba Scop., Gentiana asclapiadea L., Goody-
era repens R. Br., Homogyne alpina (L.) Cass., Knautia silvatica (L.) Duby., 
Luzula sudentica D. C. ssp. pallescens Asch., Melampyrum si lvaticum L., Poly-
gonatum vertici l latum (L.) All., Prenanthes purpurea L., Primula elatior (L.) 
Grufb., Rubus saxalis L., Sa l ix si lesiaca Willd., Scabiosa columbaria L. ssp. 
pseudobanatica Schur. Sorbus aria (L.) Or., Valeriana afficinátis L. ssp. sambuci-
iolia (Mican) Celak., Valeriana tripteris L. 
A plató délkeleti Murányra néző peremén igen meredek letörésen 
kialakult növénytársulás . Festucetum glaucae carpaticum, kelet i-dél-
keleti expozícióban 80 fokos lejtővel, 900 m magasan. A felvételezés 
e redménye : 
Gyepszint 60 százalékos, magasság 20 cm. 
Aconithum anthora L. -j-
Al l ium f lavum L. -j • 
Al l ium ochroleucum W. K. 1.1 
Al l ium senescens L. -+-
Anthericum ramosum L. -j-
Asperula cynanchica L. 1.1 
Asplenium ruta muraria L. . 2.2 
Campanula carpatica Jacqu. + 
Campanula rotundifolia L. -j-
Campanula sibirica L. 1.2 
Cardaminopsis arenosa (L.) Hay. 
Carduus collinus W. K. 2,2 
Carduus glaucus Baumg. + 
Carex humil is Leyss. 2.2 
Centaurea triumfetti Ali. -f-
Cynanchicum vincet ix icum (L.) Pers. 1.1 
Cytisus hirsutus L. ssp. ciliatus (Wahlbg.) Birqu. 
Cytisus procumbens (W. K.) Spr. -f-
Daphne arbuscula Celak 1.2 
Dianthus carthusianorum L. -f-
Erysimum wittmanni Zawadzki -j~ 
Euphorbia cyparissias L. -j-
Euphorbia polychroma Kern. 4-
Euphrasia stricta Host. 1.2 
Festuca amethistina L. csak árnyékban 
Festuca glauca Lam. 2.3 
Hel ianthemum ovatum (Viv.) Dun. + 
Hieracium bupleuroides Gmel. + 
Isatis tinctoria L. ssp. praecox f. hebecarpa D. C. 
Leontodon incanus (L.) Schrank. + 
Melica ciliata L. -j-
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Miniurtia laricifolia (L.) Schinz et Thell. 2.2 
Phyteuma orbicularae L. + 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. + 
Potenti i la aurea Torn. 1.2 
Primula aurikula + 2 
Pulsatil la halleri (All. Willd.) ssp. slavica 
(Reuss.) Zamels. 2.2 
Rosa pimpinell ifolia L. + 
Saxifraga aizoon Jacqu. 1.2 
Scabiosa columbaria L. ssp. pseudobanatica Schur. + 
Sedum album L. + 
Sempervivum schlechanii Schott. 1.2 
Seseli osseum Cr. + 
Sesleria varia Wettst. 1.2 
Si lene otites (L.) Wibel. + 
Spirea media Schmidt. + 
Teucrium montanum L. 1.1 
Thalictrum minus L. ssp. pseudiminus Borb. + • 2 
Thymus marcrophyllus Rchb. f. Rochhelianus Celak. 
- f 
Verbascum lychnitis L. + 
Veronica pseudo-chamaedris Jacq. + 
Viola tricolor L. + 
A Murány i -vá rhegy nyugat i o ldalán sziklai bükkösben mészkövön 
és dolomiton 700 m magasan: 
Adenophora lil i ifolia (L.) Bess., Aruncus silvester Kostel., Asplenium ruta-
muraria L., Asplenium viride Huds., Astrantia major L., Calamagrostis varia 
(Schrad.) Host., Campanula carpatica Jacq,, Carduus glaucus Baumg., Carex 
alba Scop., Cirsium erisithales (Jacqu.) Scop., Gentiana asclepiadea L., Homo-
gyne alpina (L.) Cass., Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm., Scabiosa colum-
baria L. ssp. pseudobanatica Schur., Sesleria varia Wettst., Sorbus aucuparia L., 
Sorbus cretica (Lindl.) Fritsch. _ . 
A Várhegy déli végénél dolomitos kőzeten, re l ik tum sziklai f e n y -
vesben; 500 m - e n : 
All ium chroleucum W. et K., Dianthus carthusianorum L. v. subcarpaticus 
Borb., Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell., Pulsatilla slavica Reuss., Hyppo-
C'repis comosa L. 
A plató központi részén, Velki Cigan oldalán 1200 m magasan 
lucosokban és köztük levő hegyi r é t e k e n : 
Calamagrostis vil losa (Chaix.) Gmel., Chrysosplenium alternifolium L., Gen-
tiana asclepiadea L., Gentianella amarella (L.) H. Schmidt .ssp. axillaris (Schm.) 
Murb., Homogyne alpina (L.) Cass., Dryopteris austriaca (Jacqu.) Woyn., Lonicera 
nigra L., Polemonium coeruleum L. (a víznyelőkben társulásalkotó), Pyroia ro-
tundifolia L., Pyroia uniflora (L.) Alef., Ribes alpinum L., Rubus ideus L., Sol-
danella montana Willd. ssp. hungarica Líidi. 
A Klak-hegy t e t e j én szép magaskórós lúcos 1400 m magasságban : 
Adenostyles alliariae (Gon.) Kern., Cicirbita alpina Wallr., Clematis alpina 
(L.) Mill., Doronicum austriacum Jacqu., Dryopteris robertiana Chryst., Erygeron 
podolicus Bess., Gentiana asclepiaedea L., Geranium silvaticum L., Homogyne 
alpina (L.) Cass., Larix decidua Mill., Luzula maxima Lam. et D.C., Oxalis ace-
tosella L., Rosa pendulina L., Polygonatum verticil latum (L.) All., Prenanthes 
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É. Ny.-i. letörése. 
500 m.-es sziklafalakkal, 
a párkányokon reliktum 
sziklai fenyves sok 
Lari;c-szal, 
a sziklafalakon 
Seslerietum variae gyep. 
A Zadné-Deres közötti gerinc havasi gyepjei az Alacsony Tátrában. 
purpurea L., Pyrola minor L., Ranunculus platanifolius L., Senecio nemorensis 
L. ssp. fuchsii (Gmel.) Dur., Soldanella montana Willd. ssp. hungarica (Simk.) 
Lüdi., Sorbus aucuparia L„ Streptopus amplexifol ius (L.) D. C., Viola biflora L. 
A Klak északi oldalán, a plató északnyugati letörésén hatalmas 
500 m-es csaknem függőleges sziklafalak, a párkányokon és a tetőn 
re l ik tum sziklai fenyves, melyet Larix decidua alkot, 1300 m magas-
ságban. Az északi expozíciójú sziklafalak alpin elemekben gazdagok: 
Aster belli l iastrum (L.) Scop., Androsace lactea L., Campanula pumilla Hke 
f. descensa Beck., Carex firma Host., Corthusa matthioli L., Crepis jacquinii 
Tauch., Crepis paludosa (L.) Mnch., Galium anisophyllum Vili., Pedicularis verti-
cillata L.. Phyteuma orbiculare L., Ranunculus oreophyllus M. Bieb., Selagi-
nel la selaginoides (L.) Link., Sesleria varia (Jacq.) Wettst., Soldanella carpatica 
Vierh., Sweertia perennis L., Tofieldia cáliculata (L.) Whlbg., Trisetum alpestre 
Beauv. 
Ugyanit t törmelék magaskórósban: 
Arabis alpina L., Corthusa matthioli L., Cystopteris montana (Lam.) Bernh., 
Delphinium oxisepalum Borb. et Pax var spectabile Dost., Dryopteris rober-
tiana Christ., Geum rivale L., Lunaria rediviva L., Polystichum lonchitis (L.) 
Roth., Luzula maxima Lam. et D. C., Valerina off ic inal is L. ssp. sambucifolia 
(Mikan.) Celak., Viola biflora L. 
Napos, délrenéző sziklafalakon száraz Sesler ie tumban: 
Androsace lactea L., Gypsophylla repens L., Hieracium vil losum L., Pri-
mula auricula L., Sesleria varia Wettst. 
Muránytól nyugat ra a karsztfelszínbe bevágódó Hrzava-völgy nö-
vényzete nagyon változatos az expozíciónak, a magassági öveknek és 
a terület morfológiai sajátosságainak megfelelően. 
A völgy magaskórósának jellemző növényei : 
Astrantia major L., Gem rivale L., Petasites albus (L.) Geartn., Petasites 
hvbridus (L.) G. M. Sch. 
Hatalmas szurdokerdők alakultak ki a bükk régióiban; gazdag al j-
növényzet tel (Phyl l i t id i—Acere tum): 
Abies alba Mill., Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L., Actaea spi-
cata L., Adoxa moschatell iana L., Aruncus silvester Rafin., Asarum europeum 
L., Asplenium trichomanes L., Campanula carpatica Jacqu., Chaerophyllum aro-
maticum L., Chaerophyllum hirsutum L., Chrysosplenium alternifolium L.. Cir-
s ium erisithales Scop., Corthusa matthioli L., Cystopteris fragilis L. Bernh., 
Dentaria bulbifera L., Dentaria enneaphylla L., Dryopteris robertiana Christ., 
Fraxinus excelsior L., Galium pseudoartistatum Schur., Geranium robertianum 
L., Impatiens noli-tangere L., Lamium galeobdolon (L.) Nath., Lathyrus vernus 
(L.) Bernh., Lunaria rediviva L., Mercurialis perennis L., Minuartia laricifolia 
(L.) Schinz. et Thell., Moehringia muscosa L., Qxalis acetosela L., Paris quadri-
folia Li., Petasites albus (L.) Geartn., Phyllitis scolopendrium (L.) Newm., Picea 
excelsa (L.) Link., Polypodium vulgare L. (bükkfa törzsén 4 m magasságban élő 
epifiton!), Prenanthes purpurea L., Pulmonaria off icinalis L., ssp. obscura (Dum.) 
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Murb., Ribes grossularia L., Rosa pendul ina L., Salix silesiaca Willd., Salvia 
glutinosa L., Sambucus racemosa L., Senecio nemorensis L. ssp. fuchsii (Gmel.) 
Dui'., Sorbus austriaca (Beck.) Hedl., Tilia platiphyllos Scop., Ulmus scabra Mill., 
Urtica dioica L., Viola bif lora L., Viola mirabilis L. 
Ugyanitt északra néző meredek mészkősziklafalakon reliktum er-
dei fenyves állománya alakult ki, lefelé a sziklai bükkösbe megy át. 
Jellegzetesebb fajai: 
Abies alba Mill, (kevés!). Asplenium trichomanes L., Asplenium viride Huds., 
Campanula carpatica Jacqu., Carex alba Scop., Cirsium erisithales (Jacqu.) 
Scop., Clematis alpina (L.) Mill., Corthusa matthioli L., Digitalis grar.diflora 
Mill., Gentiana asclepiadea L., Larix decidua Mill., Laserpit ium latifolium L., 
Ma jan themum bifol ium (L.) Schm., Picea excelsa (L.) Link., (kevés!), Prenantl ies 
purpurea L., Pyrola secunda L., Rubus saxatilis L., Valeriana tr ipteris L. 
A Hrzava völgy felsőbb részében természetvédelmi területen tör-
pefenyves állomány található 600 m magasságban. Az északra néző és 
a környező hegyektől árnyékolt kb. 40 fokos lejtő felszínét vörös sz'nű 
sphagnum-párnák vastagon borítják. A talaj igen sekély, sok helyen 
a terület alatt kialakult jégtakaró, mely egész éven át megmarad, 
a felszínig ér. Az átfagyott talaj folyása, szoliflukciós jelenség figyel-
hető meg. Az állomány egészen tundrajellegü. Az itt előforduló növé-
nyek főleg a dagadólápok fajai: 
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Hrzava-völgy vegetáció szelvénye, 
három különböző magasságban: 
A.: szurdokerdő 
(Phyllitidi-Aceretum); 
A—F.: jegenyefenyős bükkös 
(Abieti-Fagetum); 




Fg.: erotherm sziklagyep 
(Festucetum glaucae carpaticum); 
L—P.: Larix-Pinus sziklaerdő; 
Pet.: patakpar t i magaskórós 
(Petasitetum hybridi); 
P. s.: reliktum erdeifenyves 
sziklaerdő; 
P.: lúcfenyves (Piceetum); 
S. v.: dealpin sziklagyep 
(Seslerietum variae); 
M.: Sphagnumos törpefenyves. 
Betula pendula Roth., Drosera rotundifolia L., Larix decidua Mill., Picea 
excelsa (L.) Link., (fiatal példányok), Pinus mugo Turra., Salix silesiaca Willd.,. 
Vaccinium myrtillus L., Vaccynium oxcoccos L., Vaccinium vitis idea L. 
A törpefenyves fölöt t 700—800 m magasságban levő száraz rel ik-
t u m Lar ix-Picea sziklaerdőben a következő f a jok fordul tak elő: 
Adenophora li l ifolia (L.) Bess., Astrancia major L., Cirsium erisithales 
(Jacqu.) Scop., Convallaria majalis L., Fagus silvatica L., Homogyne alpina (L.) 
Cass., Majanthemum biofol ium (L.) Schm., Melampyrum silvaticum L., Monotropa. 
hypopithys L., Polyst ichum lobatum (Huds.) Presl., Rubus saxatilis L. 
Az előbbi t e rü le t fe le t t lévő függőleges sziklafalakon (800 m) száraz 
Ses ler ie tum var iae növényei : 
Aconitum anthora L., Aster bellidiastrum (L.) Scop., Calamagrostis varia 
(Schrad.) Host., Campanula pusilla Hke. descensa Beck., Corthusa matthioli L., 
Crepis jacquinii Tauch., Galium anisophyllum Vili., Gypsophylla repens L., Ker-
nera saxatilis (L.) Rchb., Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm., Primula auricula 
L., Ranunculus oreophilus M. Bieb., Soldanella carpatica Vierh., Trisetum al-
pestre (Host.) P. Beauv. 
A törpefenyves alat t i Abies-Picea. á l lományban: 
Angelica silvestris L., Cardaminopsis arenosa (L.) Hay., Gentiana ascle-
piadea L., Melampyrum silvaticum L., Peucedanum cervaria Lapeyr., Vicia sil-
vatica L. 
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